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Omaha Again Among Best Large Metros for Median Income Relative to the 
Cost of Goods and Services 
A Data Brief by David Drozd, UNO Center for Public Affairs Research 
In 2007 the Center for Public Affairs Research (CP AR) released an analysis of 2006 American 
Community Survey (ACS) income data from the U.S. Census Bureau. These data were adjusted 
for the costs of goods as services (COGS) using indices released by the Council for Community 
and Economic Reseru·ch. At that time the Omaha metro ru·ea ranked 2nd best among the 100 most 
populous metros for which data were available regru·ding this "purchasing power". The Omaha 
metw' s median income in 2006 dollars was $51,627, but when accounting for Omaha's 
relatively low cost of goods and services, this income had a purchasing power of $58,303. This 
trailed only the Raleigh, Nmth Cru·olina metro ru·ea in tetms of income adjusted for the costs of 
goods and services and bested other notable metros such as Kansas City (ranked 7'h), the 
Washington, DC metro (9"'), Dallas-Fmt Wmth (12'h), Denver (13"'), and Chicago (25'h). Joining 
Raleigh and Omaha in the top 5 metros on this measure were Des Moines, Atlanta, and Colorado 
Springs. 
Given the drrunatic changes in both the economy and housing mru·kets and the associated impacts 
on income and costs of goods and setvices of which housing is a major component, CP AR has 
updated the ru1alysis in 2012. Tllis analysis utilizes ACS income data covering the 2008 to 2010 
timeframe. This longer timeframe was used for two reasons: 1) to provide increased reliability in 
the data given a higher number of smveys completed during a three-year timeframe versus an 
annual period, and 2) to provide a broader measure of the recession and recovery given that some 
metro ru·eas fell into the recession and/or recovered sooner (or later) than others. 
The table below shows the results. Omaha again ranks as the 2nd best metro for the purchasing 
power of its median household income. Omaha's relatively low cost of goods and services 
pushes its median income of $54,318, which ranks only 35'h, to a COGS adjusted income of 
$61 ,670, which only trails Des Moines. The Washington, DC metro, Houston, and Dallas-Fort 
Wotth now round out the top five, with Raleigh falling to 7th best, Denver remaining 13th, 
Kansas City falling to 16'11, and Chicago dropping 10 spots in the ranking to 35"'. 
CP AR also evaluated the current figures for family income, which we did not present in the 
previous ru1alysis. Family income differs from household income in a couple key ways. First, by 
definition, family households have two or more related individuals, so one person households ru·e 
excluded from the family income vru·iable. Additionally, umelated roommates ru·e not considered 
a family-their incomes ru·e combined for household income but remain separate in the family 
income calculation [unless there is a related child or other relative in the household, a "family" in 
such situations would not exist]. These factors have sizeable impacts in ru·eas with substantial 
yom1ger or college-aged populations that tend to both have high percentages of people living 
alone as well as tmrelated roommates. 
The analysis of median frunily income again shows Des Moines and Omaha ranking first and 
second, but the gap to the third place fmisher increases substantially. Omaha is about $4,500 
above 3'd ranked St. Louis in adjusted median family income, but was only $250 higher than 3rd 
ranked Washington, DC for adjusted median household income. Houston and Dallas drop out of 
the top 10 for COGS adjusted family income while Denver improves to rank 8111 in this analysis 
(versus 13th on adjusted median household income). 
What do these data and ratlk:ings mean? Omaha and Nebraska have long suffered from a "brain 
drain" or net outmigration of those with bachelor's degrees or more education. This analysis 
shows that wages stretch fmiher in Nebraska and that potential movers from the area may often 
be better off in tem1s of purchasing power to remain and work here. For exan1ple, a $60,000 
salruy iin Seattle where it costs about 125 percent of the U.S. average for buying typical items 
purchases $48,000 wo1th of goods and setvices, whereas a $15,000 lower nominal value salruy 
of $45,000 in Omaha where it costs about 90 percent of the U.S. average for goods ru1d setvices 
provides $50,000 wo1th of purchasing power, a better economical outcome than moving to 
Seattle. While climate, fan1ily, and numerous other factors ru·e prut of a (job) location decision, 
Nebraskans should not be star struck by high dollru· value salaries in other locations that actually 
purchase fewer materials than if they would stay in Nebraska where lower salru·ies are made 
competitive by the relatively low costs of items purchased, including housing. 
Note that tllis brief exclusively refers to the cost of goods and setvices ru1d not the cost of living. 
That distinction is made because the cost of living would reflect lifestyle choices as well as the 
full costs of living in an area. The indices fi-om the Council for Colll111unity and Econolllic 
Reseru·ch do not factor in vruying levels of state and local taxes and fees. Taking these items into 
account is impmtant but also h·emendously difficult as metro areas are typically comptised of 
multiple cotmties, and often its counties are located in more than one state. Cettain taxes and fees 
vary from county to county, and state policies on such items differ widely. Since the cost indices 
ru·e not able to incorporate the impact of these items, this analysis sin1ply evaluates the 
purchasing power of mediru1 incomes adjusted for the cost of various goods ru1d services. The 
Council for Community and Economic Reseru·ch broadly defines their items into the categories 
of groceries, housing, utilities, trru1sportation, health care, and miscellaneous goods and services. 
Technical notes: 
The current study analyzed the 100 most populous meh·os indicated by the 20 I 0 Census. Median 
income data from the 2008-2010 ACS were downloaded from the Census Bureau's American 
Factfinder online data portal. Costs of goods and setvices information was compiled as follows: 
three quruterly COGS index values were available from printed reports for 2008, with each 
meh·o' s values for 2008 then being averaged. Since some metro areas do not repmt the cost of 
goods and services infonnation evety quarter, some averages were based on reporting in all three 
quarters, while others were based on repmting in only one or two quruters, with some metros not 
reporting at all in the 2008 calendar year. 2009 and 2010 cost of goods and services indices were 
taken fi:om armual repmts, and thus averaging for the vru·ious quruters in those yeru·s was not 
necessary. To detem1ine the overall cost of goods and setvices index factor, any values for 2008 
(as averaged), 2009, and 2010 were then averaged to provide a single COGS factor that covered 
the san1e timefi-an1e as the ACS income data. The final income value as adjusted for the cost of 
goods and services was simply the ACS repmted income figure divided by the COGS index 
factor. Since 15 meh·o areas had not reported their cost of goods and se1vices to the Council for 
Community and Economic Research between 2008 and 2010, they did not have a COGS index 
factor computed and were thus excluded from the analysis, resulting in a comparison of 85 of the 
nation' s top 100 most populous meh·o ru·eas. (The eru·lier 2006 study also analyzed 85 of the 
most populous 100 metro ru·eas that had reported their cost of goods and setvices.) 
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M edian:Biousehold lhoome Median[familyllhoome 
Metropolitan !Area Unadjusted Rank <XX3Sadj. Rmk Unadjusted Rank CXX3Sadj. Rink 
UnitedrSatesr(entirercountry, mot rjust rmetrorareas) $51,222 nla $51,222 n/a $62,112 nla $62,112 nla 
Des[J'.I1oines-West[[)esN1oines,liAD $56,986 24 $62,637 1 71,986 19 79,125 1 
Omaha-D:lundLBuffs, 1'-JE-tA $54,318 35 $61,670 2 68,933 25 78,264 2 
Washington-Arlington-Aiexandria,[[OCrVA-MD-WVD $85,258 2 $61,420 3 101,824 1 73,354 5 
Houston-8Jgari!Jand-Baytown,~ $55,408 30 $61,157 4 64,175 40 70,833 14 
Dallas-Fort.Worth-Arlington,iJ)QJ $55,740 28 $60,668 5 65,957 35 71,788 11 
O:>loradolsprings,lCDD $55,166 32 $59,617 6 67,410 31 72,849 7 
Rlleigh-Gary, rl'IICJ $59,695 18 $59,339 7 73,733 17 73,293 6 
Austin-R:>undr~ck-&m'Wiaroos, l1)(r $56,732 25 $59,254 8 70,501 22 73,635 4 
M.lanta-S:lndyiSj::>rings-Marietta,IGC\0 $56,448 27 $59,053 9 66,214 34 69,270 18 
Fbughkeepsie-Newburgh-Middletown,rl'IIYJ $69,431 7 $58,362 10 83,493 6 70,182 16 
3. 'tlouis,rM0-IlJl $52,302 42 $58,013 11 66,536 32 73,801 3 
Salt Ula<eiOt y, II!fiTJ $57,945 21 $57,932 12 67,431 30 67,416 24 
Denver-Aurora-Broomfield, l<LOU $59,919 16 $57,893 13 75,102 15 72,562 8 
Minneapolis-3.l?aui-Boomington,[J'.11 N-WID $63,927 11 $57,374 14 79,686 10 71,517 12 
Ondnnati-Middletown,IIDH-KY-IND $52,904 38 $57,249 15 66,448 33 71,905 10 
l<ansasl!llty,lrv10-IG_ $55,308 31 $57,235 16 68,765 26 71,161 13 
lndianapolis<:armel,aND $51,571 45 $57,206 17 64,968 38 72,067 9 
Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, IJND $50,837 47 $56,653 18 61,867 51 68,945 19 
Charlotte-<?estonia-R:>ckil1ill,rt\JC-!:Cl $52,321 41 $55,965 19 63,242 44 67,647 21 
O:>lumbus,:O*iD $52,324 40 $55,849 20 65,365 37 69,768 17 
Sm [J)se-SJnnyvale-Sant allllara, [i;AJJ $85,799 $55,097 21 98,675 3 63,366 41 
..Bcksonvi lle,rfli..Jl $51,663 44 $54,638 22 62,297 45 65,884 32 
Baltimore-Towson,[J'.I1DD $65,817 8 $54,424 23 81,198 9 67,143 27 
Bridgeport-Semford-Norwalk,LCfL $80,122 3 $54,263 24 100,203 2 67,863 20 
Albany-S::henedady-Troy,rt\JYl $57,559 22 $54,199 25 74,941 16 70,566 15 
Median1Jlousehold:lhcome Median[ffamily[lhcome 
Metropolitan !Mea Unadjusted Rink CXX3Sadj. R:lnk Unadjusted R:lnk cx:x:;s-.adj. R:lnk 
Hartford -West llilartford-East lhlartford, iCTlJ $65,676 9 $54,049 26 82,069 7 67,540 22 
Rchmond,cr/AD $56,608 26 $53,872 27 70,772 21 67,352 25 
Bat on IR>uge,II:AD $49,406 52 $53,316 28 61 ,529 52 66,398 29 
Wichita,IK9l $48,365 55 $53,090 29 61 ,354 54 67,348 26 
Tulsa,IDKO $46,570 69 $52,974 30 58,259 64 66,270 31 
Aloenix-Mesa-Gendale, MJ $52,904 38 $52,933 31 62,256 46 62,291 48 
~attle-Tacoma-Bellevue,IWAIJ $64,821 10 $52,891 32 79,427 11 64,809 37 
Boston-<:ambridge-Quincy,!No1A-NHD $69,784 6 $52,734 33 87,751 5 66,311 30 
louisville/ J:ffersoni.CI:ounty,IKY-IN.J $47,138 63 $52,388 34 59,221 59 65,817 33 
01icago-...bliet-Naperville,[[L-IN-wlo $59,707 17 $52,308 35 72,062 18 63,132 47 
BoiserDty-Nampa, [JDD $50,026 49 $52,210 36 57,984 67 60,516 60 
Cl<lahomai.Oty,LCDKIJ $46,894 66 $52,092 37 58,725 60 65,234 35 
\flrginia[8ead1-Norfolk-Newport[liJews,cr/A-NOJ $57,262 23 $51 ,962 38 68,429 27 62,095 50 
Memphis, aN-M &AR!J $45,730 74 $51 ,946 39 55,634 74 63,197 46 
l.as"itegas-Paradise, i'J\/1 $54,458 34 $51 ,931 40 61 ,969 50 59,093 65 
Rttsburgh,:E'AD $47,549 59 $51 ,690 41 62,078 48 67,484 23 
S:!n~tonio-New!B"aunfels,IJXD $49,112 53 $51 ,525 42 58,443 62 61 ,315 54 
Milwaukee-Waukesha-West 1.4Jiis,IWI n $52,025 43 $51 ,400 43 67,809 28 66,994 28 
Birmingham-Hoover ,IM.C $46,756 67 $51 ,261 44 57,783 69 63,351 42 
L.ancast er ,IE'AU $53,822 37 $51 ,259 45 63,807 41 60,769 59 
R:>chest er, il'IJYI $51,424 46 $50,747 46 64,616 39 63,766 40 
Knoxville,IJND $45,227 76 $50,652 47 58,725 60 65,770 34 
G"andl&ipids-Wyoming,IM I u $48,017 57 $50,580 48 58,077 66 61 ,177 56 
01arleston-Northi01arleston-8Jmmerville,rSXJ $49,606 51 $50,567 49 60,227 56 61 ,393 53 
Dayton,IIDHD $46,324 70 $50,401 50 58,149 65 63,267 45 
Detroit -Warren-Uvonia,IM I u $50,439 48 $50,400 51 63,353 43 63,304 43 
~racuse,:NYIJ $49,959 50 $50,299 52 63,516 42 63,948 38 
Saa"amento--Arden-Arcade--R::lseville,ID\0 $58,733 20 $50,228 53 70,246 23 60,074 61 
Albuquerque, 'NM n $48,047 56 $49,945 54 59,703 58 62,061 51 
NewlElaven-Milford,[IT[] $60,471 14 $49,766 55 76,883 12 63,272 44 
Akron,IIDHD $47,955 58 $49,353 56 62,078 48 63,888 39 
B.Jffal o-Ni agararffall s, "NYil $47,133 64 $49,222 57 62,118 47 64,871 36 
O"lando-Kissi mmee-S:inford. !ElD $48,450 54 $48,939 58 56,478 72 57,048 74 
Cblumbia,LSD.J $47,511 60 $48,751 59 59,741 57 61 ,301 55 
Median1Jlousehold:lhcome Median[ffamily[lhcome 
Metropolitan !Mea Unadjusted Rink CXX3Sadj. R:lnk Unadjusted R:lnk cx:x:;s-.adj. R:lnk 
Qeenville-Mauldin-Easley,LSJ~ $44,047 80 $48,575 60 55,427 76 61,125 57 
Uttle[Ebd<-North[[Jittle[Ebd<-():)nway,MJ $46,076 72 $48,552 61 57,848 68 60,957 58 
Fbrtland-Vancouver-Hillsboro, riDR-WAD $55,618 29 $48,528 62 67,780 29 59,139 64 
Qlper<lbrai-Fort rM yers, rFlJl $47,232 62 $48,476 63 56,086 73 57,563 71 
Aliladelphia-camden-Wilmington,IPA-NJ.OE-MDD $60,037 15 $48,124 64 76,710 13 61 ,488 52 
Rverside-Sanr8ernardino-Qltario,CO.C $55,116 33 $47,895 65 61,094 55 53,089 77 
Oeveland-8yria-Mentor, <LHn $47,316 61 $47,832 66 61,440 53 62,109 49 
Tampa-3 .IEI:!tersburg-aearwater,lffi..J::: $45,104 78 $47,763 67 54,922 78 58,160 68 
Augusta-Rdlmond..!D.Junty,IG\-3)~ $44,037 81 $47,642 68 54,743 79 59,224 63 
Olattanooga, IJN-G\D $42,426 82 $47,047 69 53,772 80 59,629 62 
J:ickson, 1M SJ $45,116 77 $46,947 70 55,473 75 57,724 70 
NewlD"Ieans-Metairie-Kenner,ilJA.J $46,210 71 $46,930 71 57,352 70 58,245 66 
NorthlEbrt-Bradenton-Sarasota,IELD $46,573 68 $46,439 72 58,408 63 58,240 67 
San[[i)iego-C'arlsbad-SanlMarcos,:aAO $61,469 13 $45,823 73 71,600 20 53,375 76 
Tucson.~ $44,834 79 $45,604 74 56,808 71 57,784 69 
San[ffrandsoo-Oakland-Fremont ,ICAC $74,809 4 $44,939 75 91,049 4 54,695 75 
Youngstown-Warren-Boardman,ICH-PAD $40,849 83 $44,563 76 52,440 81 57,207 73 
A"ovidence-NewiE?edford-FallrRver, "RI-MAn $53,914 36 $44,422 77 69,554 24 57,309 72 
Bakersfield-Delano,lll'AD $45,829 73 $43,977 78 50,046 83 48,024 80 
Honolulu,ll:rliU $70,356 5 $42,603 79 81,380 8 49,278 79 
Miami-Fort rl:!auderdale-Fbmpanor8ead1, "fli.Jl $47,086 65 $42,488 80 55,206 77 49,815 78 
Los:Migeles-LongiEleadl-Sant a!Mla, [i;6.0 $59,129 19 $41,630 81 65,592 36 46,181 81 
8 J?aso, IJiXLJ $36,647 84 $40,350 82 40,799 84 44,922 82 
R"esno, lll'AD $45,439 75 $38,092 83 51 ,139 82 42,870 83 
McAJien-Ei:Jinburg-Mission,IJXD $32,006 85 $36,996 84 34,516 85 39,898 85 
NewiYork-Northernll'llew~rsey-Long~sland,J~IY-NJ.PAU $63,263 12 $33,980 85 76,228 14 40,944 84 
T edlnical rNot e: fhe ronadj ust ed raat arcomeiC!i red lyrfl"omraownloadsroffrther;American rffad R nderraat arportal rfrom ltherl:!J. S r<!ensusrBJreau .ilhercost 'Of n 
goods:l!ndiServioesrfactorwas:.calculatediDsinglaveragesLOftaata[fromr2008,2009, iandr2010:printed:Eeportsrfromlhe!lbundl [[briiD:>mmunity:andD 
8xmomic~ard1.0he:adjustedlihcomel'iialue[li;ISimplylthe1Dnadjustedlihcomel'iialue11ivided:OyltheiOOst:Ot:goodsLandiServiceslfuctor.D 
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Cbmpi ledlandlaeparediBy: IDavidDozd,:DJNOIIJ:enterf br[lfubl ic!Mfairs~search,ilf.ugustf2007landlMayf2012 
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2006 2008-10 
MHin CD3Sl Adjustedn MHin CD3Sl Adjustedn 
Metropolitan~ea (2006$) Rank factor Income Rank (2010$) R;mk factor Income Rank 
Unitedi.Satesl(:entirelCOuntry,lfiot if.ust m etrolareas) 48,451 n/a 1.000 48,451 n/a 51 ,222 n/ a 1.000 51 ,222 n/a 
Baton~uge,II:AD 42,874 84 0.976 43,951 69 49,406 52 0.927 53,316 28 
Tulsa, tOO_, 41 ,649 91 0.899 46,315 52 46,570 69 0.879 52,974 30 
Memphis, CliN-M &AAJ 42,092 87 0.929 45,321 60 45,730 74 0.880 51 ,946 39 
Buffalo-Niagara[!falls,ll'5JYD 42,831 85 1.022 41,909 74 47,133 64 0.958 49,222 57 
Cblumbus, '<DHn 49,920 51 1.029 48,513 37 52,324 40 0.937 55,849 20 
Attsburgh,:E'AD 43,260 81 0.938 46,103 54 47,549 59 0.920 51 ,690 41 
Louisville/ J:!ffersoniiD:lunty,IKY-IN::J 45,115 70 0.961 46,946 46 47,138 63 0.900 52,388 34 
Nashville-Davidson-M urfreesboro--Franklin,llNn 47,699 59 0.955 49,960 30 50,837 47 0.897 56,653 18 
Sfracuse,NYO 44,857 73 1.004 44,678 64 49,959 50 0.993 50,299 52 
Albuquerque,!bJM U 44,799 74 1.003 44,676 65 48,047 56 0.962 49,945 54 
Oklahomaraty,r<DKil 42,036 88 0.898 46,798 48 46,894 66 0.900 52,092 37 
Boston-<:ambridge-Quincy,lMA-NHD 64,144 7 1.361 47,139 43 69,784 6 1.323 52,734 33 
G-and!Ripids-Wyoming,lM I u 46,586 63 1.022 45,594 58 48,017 57 0.949 50,580 48 
Wichita,IK9J 45,198 69 0.939 48,160 38 48,365 55 0.911 53,090 29 
Dallas-FortiWorth-Arlington,IJXD 52,001 38 0.945 55,013 12 55,740 28 0.919 60,668 5 
Rchmond.~AU 53,416 29 1.083 49,311 33 56,608 26 1.051 53,872 27 
S .lOouis,lM0-ILD 49,765 53 0.949 52,467 17 52,302 42 0.902 58,013 11 
Washington-Arlington-Alexandria, fiJXJVA-M D-WVD 78,978 2 1.428 55,297 9 85,258 2 1.388 61,420 3 
B rmi ngham-11-bover, Wl 44,534 77 0.952 46,779 49 46,756 67 0.912 51 ,261 44 
S;m[IJ)iego-O:Irlsbad-S;m[Marcos,:ll'AC 59,591 13 1.479 40,291 78 61,469 13 1.341 45,823 73 
Olattanooga, IJN-GA.D 41 ,090 94 0.940 43,697 72 42,426 82 0.902 47,047 69 
Sml-bse-S.mnyvale-S:Intar<Ilara, r~ll 80,638 1 1.580 51,045 24 85,799 1 1.557 55,097 21 
DeslMoines-WestrDes:Moines,IIAD 53,384 30 0.929 57,495 3 56,986 24 0.910 62,637 1 
G-eenvi II e-M auldin-Easley,lSJ.J 41 ,077 95 0.919 44,714 62 44,047 80 0.907 48,575 60 
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2006 2008-10 
MHID CXX3SJ Adjustedo MHIO CXX3SJ Adjustedo Adj.ilhoome J 
Metropolitan~ea (2006$) Rank factor lnoome Rank (201 0$) Rank factor lnoome Rank R:inkiOlange 
Houston-SJgaritland-Baytown,JXc 50,250 50 0.887 56,636 6 55,408 30 0.906 61,157 4 2 
Los~geles-LongiBeach-Santallma, [i;6.0 55,516 24 1.577 35,209 83 59,129 19 1.420 41,630 81 2 
A1iladelphia-camden-Wilmington,IPA-NJ-CE-MDn 55,593 22 1.247 44,599 66 60,037 15 1.248 48,124 64 2 
Bakersfield-Delano ,I!I'AIJ 43,106 82 1.094 39,402 79 45,829 73 1.042 43,977 78 1 
Honolulu,[EIO 63,372 8 1.609 39,392 80 70,356 5 1.651 42,603 79 1 
Newrf'laven-Milford, a;rn 56,840 18 1.234 46,080 56 60,471 14 1.215 49,766 55 1 
Sanlffrandsoo-Dakland-Fremont ,[('A[] 70,463 5 1.716 41,074 76 74,809 4 1.665 44,939 75 1 
Aust in-R>undlliDck-San.M aroos, [])Q__ 52,882 34 0.956 55,301 8 56,732 25 0.957 59,254 8 0 
Denver-Aurora-Elroomfield,IOOD 54,994 25 1.013 54,275 13 59,919 16 1.035 57,893 13 0 
Bl?aso, :DQJ 32,111 99 0.911 35,238 82 36,647 84 0.908 40,350 82 0 
Mcllllen-Edi nburg-M ission, iJXLJ 28,660 100 0.878 32,655 84 32,006 85 0.865 36,996 84 0 
NewlYork-NortherniJ',JewG:ersey-Long[sland,rrsiY-NJ-PAD 59,281 14 1.816 32,644 85 63,263 12 1.862 33,980 85 0 
Onaha-cound 1181 uffs, iJ',JE:-IAD 51 ,627 42 0.886 58,303 2 54,318 35 0.881 61 ,670 2 0 
Ondnnati-Middletown,r<DH-KY-INn 50,306 48 0.935 53,789 14 52,904 38 0.924 57,249 15 -1 
Q)lorado[Springs,rroo 53,486 28 0.944 56,674 5 55,166 32 0.925 59,617 6 -1 
Salt[IJakerDt y, I11ITD 53,587 26 0.974 55,046 11 57,945 21 1.000 57,932 12 -1 
Tucson.~ 42,984 83 0.984 43,683 73 44,834 79 0.983 45,604 74 -1 
Baltimore-Towson,llii1DO 61 ,010 11 1.188 51,366 21 65,817 8 1.209 54,424 23 -2 
Bridgeport-S:amford-Norwalk,ICTU 76,671 3 1.493 51,362 22 80,122 3 1.477 54,263 24 -2 
Clper<ibrai-Fort rM yers, rFLn 48,553 57 1.075 45,187 61 47,232 62 0.974 48,476 63 -2 
R-esno,[i;6.D 42,732 86 1.206 35,440 81 45,439 75 1.193 38,092 83 -2 
lndianapolis-<:armel,llNU 50,841 46 0.952 53,390 15 51,571 45 0.902 57,206 17 -2 
A-ovidence-NewiBedford-FalllBver,:BI-MAD 51 ,797 41 1.247 41,554 75 53,914 36 1.214 44,422 77 -2 
..Bcksonville, [ffil] 49,736 54 0.958 51,930 19 51 ,663 44 0.946 54,638 22 -3 
Miami -Fort Wauderdale-F\)mpanolEleach, lliJJ 46,637 62 1.154 40,431 77 47,086 65 1.108 42,488 80 -3 
F\)rtland-Vanoouver-Hillsboro, IIDR-WAD 52,480 35 1.154 45,467 59 55,618 29 1.146 48,528 62 -3 
Las~egas-Paradise, JW~ 53,536 27 1.096 48,858 36 54,458 34 1.049 51 ,931 40 -4 
Tampa-S: . rli'etersburg-aearwater ,rF.IF 43,742 79 0.979 44,692 63 45,104 78 0.944 47,763 67 -4 
M.lanta-Sandy[Sj:lrings-Marietta,r&.D 55,552 23 0.976 56,933 4 56,448 27 0.956 59,053 9 -5 
Rx:hest er ,lliiY:J 47,749 58 0.999 47,821 41 51,424 46 1.013 50,747 46 -5 
R:ileigh-<:ary, rNCI 56,150 20 0.937 59,925 1 59,695 18 1.006 59,339 7 ~ 
Youngstown-Warren-Boardman,[CH-PAD 40,031 97 0.914 43,798 70 40,849 83 0.917 44,563 76 ~ 
01arleston-Northi.Ciharleston-3Jmmerville,LSJJ 46,421 65 0.984 47,188 42 49,606 51 0.981 50,567 49 -7 
2006 2008-10 
MHID CXX3SJ Adjustedo MHIO CXX3SJ Adjustedo Adj.ilhoome J 
Metropolitan~ea (2006$) Rank factor lnoome Rank (201 0$) Rank factor lnoome Rank R:inkiOlange 
S3n!Mltonio-New!B"aunfels,m<D 45,019 72 0.916 49,134 35 49,112 53 0.953 51 ,525 42 -7 
Saa-amento--Arden-Arcade--R::lseville,rD\0 56,953 17 1.211 47,049 45 58,733 20 1.169 50,228 53 -8 
Akron,rGJHn 44,507 78 0.949 46,886 47 47,955 58 0.972 49,353 56 -9 
Olarlott e-Gast onia-R:>e:k[ffill, [JSJG-S:::J 50,367 47 0.915 55,046 10 52,321 41 0.935 55,965 19 -9 
l<ansasriDty,ITSI1 o-~ 52,359 36 0.946 55,362 7 55,308 31 0.966 57,235 16 -9 
Olicago-..bliet-Naperville,rll-IN-Win 57,008 16 1.117 51,037 25 59,707 17 1.141 52,308 35 -10 
Dayton,IIDHD 44,660 76 0.933 47,893 40 46,324 70 0.919 50,401 50 -10 
Hartford-West ll:ilartford-East lhlartford,LCTlJ 61 ,753 10 1.177 52,489 16 65,676 9 1.215 54,049 26 -10 
Augusta-Rchmond:Ilbunty,IGA.-S:U 41 ,722 90 0.908 45,949 57 44,037 81 0.924 47,642 68 -11 
Oeveland-Byria-M ent or ,:IDHD 45,925 68 0.996 46,098 55 47,316 61 0.989 47,832 66 -11 
R10enix-Mesa-Gendale,MJ 51 ,862 40 1.009 51,399 20 52,904 38 0.999 52,933 31 -11 
Rverside-S3n(8ernardino-Qltario,rD\C 53,243 31 1.155 46,118 53 55,116 33 1.151 47,895 65 -12 
Virginia[8each-Norfolk-Newport]',Jews,ffi'A-NOJ 52,976 33 1.049 50,513 26 57,262 23 1.102 51 ,962 38 -12 
l?.oiseraty-Nampa, riDn 49,833 52 0.972 51,269 23 50,026 49 0.958 52,210 36 -13 
Milwaukee-Waukesha-West ~lis,IWI D 50,270 49 1.002 50,195 29 52,025 43 1.012 51 ,400 43 -14 
Q-lando-Kissimmee-S3nford,!ELD 48,934 55 1.040 47,063 44 48,450 54 0.990 48,939 58 -14 
~attle-Tacoma-Bellevue,IWAn 60,663 12 1.157 52,443 18 64,821 10 1.226 52,891 32 -14 
Knoxville, aND 43,337 80 0.878 49,345 32 45,227 76 0.893 50,652 47 -15 
Jackson,LMSJ 41 ,984 89 0.906 46,366 51 45,116 77 0.961 46,947 70 -19 
Detroit-Warren-Uvonia,rMin 52,004 37 1.034 50,318 27 50,439 48 1.001 50,400 51 -24 
Cblumbia,WJ 45,964 67 0.932 49,304 34 47,51 1 60 0.975 48,751 59 -25 
UttlelR>ck-NorthlUttlelR>ck-Cbnway,~ 44,756 75 0.907 49,345 31 46,076 72 0.949 48,552 61 -30 
New[Q-Ieans-Metairie-Kenner,liJACJ 46,459 64 0.967 48,044 39 46,210 71 0.985 46,930 71 -32 
Albany-S:henedady-Troy,il'lf)1l Thesemetrosrclidrnot rnave 57,559 22 106.2 54,199 25 n/a 
lancaster. [J?AD c:x::x:;sn,dex!Yal ues:Eeport ed 53,822 37 105.0 51 ,259 45 nla 
Minneapolis-3 .. E'aui-Boomington,LM N-WIU andlwerelthusLexdudedlfrom 63,927 11 111.4 57,374 14 nla 
North1Ebrt-Bradenton-S3rasota,!ELD thelanalysislihrfhislllmeframe. 46,573 68 100.3 46,439 72 nla 
Fbughkeepsie-Newburgh-Middletown,[JSJYO 69,431 7 119.0 58,362 10 nla 
S3rasota-Bradenton-Venice,lffi.JJ 47,033 61 1.068 44,038 67 Theselriletrosldidlnot lbave nla 
3ockton, IID\D 51 ,951 39 1.188 43,748 71 c:x::x:;sn,dexf5.ial ues:report ed nla 
Toledo,IIDHD 45,047 71 0.968 46,520 50 and:Werert:huslexdudedlfrom nla 
Worcester,IWIAI' 58,984 15 1.175 50,199 28 theranalysisflnrfhis"fimeframe. nla 
Fbrtland-8:>u1h1Ebrtland-Biddeford,:M8J 51 ,114 45 1.161 44,026 68 n/a 
